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FourAutumnSongs
「秋の歌四首」は、「万葉集」ならびに『古今和歌集」から秋を題材に詠まれた和歌をテキストとして作曲された。
第１曲「雨隠り（あまどもり)」と第２曲「雨晴れて』は、万葉歌人大伴家持が秋の長雨にちなんで作歌したもの。
第3曲「秋風の」は読み人知らず、第4曲『風吹けば」は凡河内期恒が秋の風を詠ったもので、いずれも『古今和歌集』
に収載されている。
｢雨隠り（あまどもり)』（和歌：大伴家持）
雨隠り心いぶせみ出で見れば
春日の山は色づきにけり
万葉歌人大伴家持の「秋の歌四首」から第三首。
秋の長雨で心がふさいでしまったので戸外に出てみると、春日山は美しく色づいてしまっていた。
逢瀬かなわぬ篭情と愛人への恋慕を帯かに交錯させる。
【初演】
｢第５回新作歌曲の夕べ」（東京／2002年１１月）
小林大作（テノール)、藤原亜美（ピアノ）
｢雨晴れて」（和歌：大伴家持）
雨晴れて清く照りたるこの月夜
またさらにして雲なたなびき
同じく第四首。
雨があがって月が夜空に照り輝いている。雲よ、ふたたびたなびいてこないでくれ（恋人とまた逢えなくなってしま
うから)。
月の清廉と呪力に恋の成就を託す。家持十九歳の作とされる。
【初演】
｢第５回新作歌曲の夕べ」（東京／2002年11月）
小林大作（テノール)、藤原亜美（ピアノ）
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｢秋風の』（和歌：読み人知らず）
秋風の吹きにし日より久方の
天の川原に立たぬ日はなし
｢古今和歌集」より詠み人知らず。
秋風が吹き始めた日からずっと、天の川に立たたない（＝あなたを待たない）日などありません。
牽牛の訪れを待ちわびる織女の恋い焦がれる心情。
【初減】
｢日韓創作歌曲交流減奏会2013」（福岡／2013年11月）
山科佳子（ソプラノ)、山本佳代子（ピアノ）
『風吹けば』（和歌：凡河内朗恒）
風吹けば落つるもみじ葉水きよみ
散らぬかげさへ底に見えつつ
｢古今和歌集』より凡河内鰐恒の歌。
風が吹けば､紅葉が舞い落ちる。水面が清らかに澄んでいるので、散らずに
風、紅葉、水を万華鏡のごとく交差させることで、清例な美を際立させる。
残った紅葉の影さえ、
【初演】
｢日韓創作歌曲交流演奏会2017」（福岡／2017年11月）
山科佳子（ソプラノ)、山本佳代子（ピアノ）
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